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         钱理群 北京大学著名教授 
话剧与评弹的这种结合，是非常成功，了不得。 
          舒 乙  中国现代文学馆馆长 文史专家
他们的出色演绎使话剧经典和评弹艺术得到了一次携手的机会！ 
          王育生 《中国戏剧》原副主编 
这种改编既忠实于原著，又在很多方面，特别是在心理描写方面对
原著的精神是一种推进。 
                    谢柏梁  中国戏曲学院教授、主任 
阐释精准，学术性强。 
           童道明 中国社科院研究员、戏剧理论家
以蘩与萍为主线取舍创作得当，人物心理刻画细腻感人，胜于原
著，唱腔委婉，荡气回肠！ 




           刘 勇 北京师范大学教授、文学史家 











        吴福辉  现代文学史家 中国现代文学研究会
副会长 
 
 
